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Competence of teachers is an absolute requirement and must be owned 
by every teacher . Sixth grade teacher , who is an educator at the top level , 
which became one of the most important factors to make students get a glorious 
achievement , teachers are required to have a good pedagogic competence . 
Various issues related to teachers' conditions often occur , among others : ( 1 ) 
the diversity capability of teachers in the educational process and the acquisition 
of knowledge , ( 2 ) the lack of accurate measurement tools to determine the 
ability of the teacher , ( 3 ) that do not reflect the development needs , and ( 4 ) 
inadequate teacher welfare . If it is not addressed, it will result in low quality of 
education . The low quality of education in question , among others : ( 1 ) the 
student's ability to absorb the subjects taught teachers not optimal , ( 2 ) 
defective formation of character is reflected in the attitudes and life skills 
possessed by each student , ( 3 ) lack of ability to read , writing and numeracy of 
students , especially at the elementary level . Quality of graduates is determined 
by the quality of teachers . In order to improve the competence of teachers , 
district education offices Pacitan seeks to improve teacher competency test 
paedagogik sixth grade teacher . Teacher competency test is done so that 
student achievement is always changing and improving. The pedagogic 
competency test conducted every half second . The existence of sixth grade 
teacher competency test is also expected to improve the perception of the 
importance of the position of sixth grade teachers as a determinant of student 
achievement and graduation . 
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Kompetensi guru merupakan tuntutan yang mutlak dan wajib dimiliki oleh 
setiap guru. Guru kelas VI SD, yang merupakan pendidik pada tingkat paling atas, 
yang menjadi salah satu factor terpenting untuk menjadikan siswa mendapat 
prestasi yang gemilang, diperlukan guru yang memiliki kompetensi paedagogik 
yang baik. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru sering terjadi, 
antara lain: (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pendidikan 
dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk 
mengetahui kemampuan guru, (3) pembinaan yang dilakukan belum 
mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. 
Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya 
kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan yang dimaksud antara lain: 
(1) kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak 
maksimal, (2) kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam 
sikap dan kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa, (3) rendahnya 
kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama di tingkatdasar. 
Mutu lulusan ditentukan oleh mutu guru. Dalam upaya peningkatan kompetensi 
guru tersebut, Dinas Pendidikan kabupaten Pacitan berusaha meningkatkan 
kemampuan gurunya dengan uji kompetensi Paedagogik  guru kelas VI. Uji 
kompetensi guru ini dilakukan supaya prestasi belajar siswa selalu mengalami 
perubahan dan meningkat. Uji kompetensi Paedagogik tersebut dilakukan setiap 
semester II. Adanya uji kompetensi guru kelas VI juga diharapkan mampu 
meningkatkan persepsi pentingnya posisi guru kelas VI SD sebagai penentu 
prestasi dan kelulusan siswa. 
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